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Les Fscoles Pies reten solemne homenatge
a son ínclit fílí Sant Pomplli M." Pirroti
¿Qai foa aquest Sant insigne, dei po¬
ble tan conegut i venerat, malgrat ha¬
ver estat en i'Esgiésia catòlica un dels
Sants recentment canonitzatr, qui pel
grau heròic de les seves virtuts i per ia
influència de ia seva vida apostòlica
solcà darrera seu ona estela gloriosa,
vivifica i altament profitosa en l'ordre
pedagògic, religiós i social? Quelcom
diguérem d'eii amb motiu de ia seva
canonització; no serà, però, fora de lloc
dir-ne suara a'gona cosa més, per tal
de donar-ne als lectors dei Dlmu i fiiis
de Mataró on coneixement méj perfec¬
te, ja que per la modalitat de sa porten¬
tosa santedat es fa sumament simpàtic i
atractivo!. Sa gegantina sanfedat bo fou:
l.er en sa vida angelical i difícil apos¬
tolat de la formació de ia infantesa i jo¬
ventut, i 2.on en ei no menys important
i dificiifssim en l'ordre social.
I
Ei divf Redemptor Jesús, acomplint
l'aiiísstma i divinal missió dei Pare Ce¬
lestial, després d'haver ensenyat als ho¬
mes de paraula i amb perfectíssims
exemples de vida i confirmat amb mi¬
racles ia veritat divina i amb elis a l'Es¬
glésia, que fundava: «eontes in man-
dqm oniversnm docete omnes gen-
1^...» «Aneu i ensenyeu per tot el món
ai tots els homes.. > ia veritat. Amb
ajiaestes paraules tan senzilles d'autori-
lijl suprema, de saviesa infinita i de po-
léstat plena, nomenà l'Església hereva i
diposiíària única de l'ensenyament en
ordre a les veritats eternes, ètiques i
morals, ço éi, de les veritats en ordre a
la salvació. Es per això que i'Eiglésia
des de sa fundació—XX segles farà
adés—vé exercint aquesta missió su¬
blim, que heretà de Jesús—sense limi¬
tació de temps ni espai—, d'escampar
la llavor evangèlica en ei camp im-
nmns, abonat o no, de l'univers enter.
Enaqoest dipòsit il'limifat, d'aquesta
deu'abnndosa i mai estroncada, és de
on abastament begué i de ses puríssi-
mes, crisal'iines i vivificants aigües s'as-
sàdoilà l'insigne fundador de les Esco¬
les Pies, S. losep de Calassanç, per tai
de contribuir a mesura de ses forces al
bé i perfeccionament moral i intel'lec-
lectuai de ia societat humana, nodrint
en pietat 1 lletres a les noves genera¬
cions sense distincions d'estaments ni
condicions, ni idees polí iques, ni tan
sols religioses. «Docete omnes gentes.»
Fi pr mordial de! S. Fundador, ço
és, de les Escoles Pies, ia salvació dels
seus membrès, lligats pel vincle sagrat
dels vots, a propagar el regne de Déu
mitjançant ia seva perfecció i conreant
la pietat en els cors de ia infantesa i jo-
ventu': «instaurare omnia in Christo ad
mains pietatis incrementum».
Fi secundari, lligat, però, íntimament
a aquell: ia cultura universal o conreu
de les lletres i desvetllament de les in-
lel'Iigències jovençanes mitjançant l'e-
Lloança de Sant Pompíli Pirrottl, Escolapi
en eí Triduum que les Escoles Pies de Mataró 11 dediqueu, durant els dies
23,24 i 25, en celebració de la seva Canonització
ducació acurada i mètodes d'ínsirucció
més perfecte possibles. En ei compli¬
ment exacte d'aqueixos fins consistirà
ei gran mèrit, ia perfecció eminent i
fins ia santedat dei fili de S. Josep de
Calassanç.
Entre els mo'ts que en tan enlairat i
difícil ministeri han sobressortit i s'han
distingit, ocupa un lloc preeminent el
nostre S. Pomplli M." Pirroti, imitador
perfectÍBsim del seu sant Pare i Funda¬
dor, glòria i honor de i'Escola-Pia, i
iloiment insigne de l'Erglésia de Crist.
La noble Moniecalvo, de gloriosa
història, en ia Diòcesi de Benevenio, es
gaudia de comptar, entre les famílies
més distingides de ia població, la il'ius-
tre dels Pirro*!: aquesta, que es com-
plavia d'haver donat a la societat guer¬
rers invictes i ardits, literats eminents 1
varons insignes per ia pietat en les mi¬
lícies eciesiàs'iques i religioses, tingué
la sort d'afegir a sa ii'lustrc prosàpit el
nom glorioiíssim de S. Pompüi, l'any
1710. Els pares del Sant gaudien públi¬
cament a Moniecalvo d'una gran consi-
ració i fama, ben merescudes per cert,
ja per la noblesa de llur llinatge, adés
per la pietat i honradesa de costums,
ara per l'exercici constant de les virtuts
cristianes. Es per això que el tendre
plançó de tan robust i frondós arbre
fós curosament portat i esguardat com
estoig riquíssim d'un tresor celestial.
Pròdiga fou la mà de la divina Provi¬
dència en dotar tqueli fruit de bene¬
dicció de ia il'iustre família Pirroii en
dons espirituals i fins de grans qualitats
naturals. Es palesava en ell des de sa
primera infantesa una profunda i abri
vada inclinació a la virtut i afers espi¬
rituals, no menys que una intel'Iigència
clara i aptitud cultural ben senyalada
per a influir en ei bé i profit dels seus
companyons. No coniriboïren pocen
la formació dei seu caràcter, moralitat i
fins en el conreu intel·lectual del nen
Pirroti l'exemple vivent de virtut dels
seus bons pares 1 els alts coneixements
del seu progenitor D. Oeroni, advocat
de fama en aquella comarca; essent in¬
dubtablement per squest motiu que
Pomplli fós considerat en la població
A vós, diví Paràciit, qui vesseu
llom a l'enteniment i foc als cors,
de toia santedat perenne deu,
qui orneu vostres herois d'eternals Hors;
A vós qui en Sant Pompüi rics tre-
d'heroicB santedat torrents llenceu [sors
ja de sos primers anys en els albors
de Jesús viva imatge hi fabriqueu;
A vós qui en aquest roc, sempre fidel
a l'inspiració, vostre burí
d'artista expert, tallà de Déu semblança;
Invoco confiat i amb viu anhel
per a cantar, com més sonor clarí,
i dels seus dons I virtuts digna lloança.
I
{
' Q'òria a Moniecalvo, sol il·lustre
de preclars oradors i forts guerrers,
del món antic pagà honor 1 ilustre.
De Pirro la desfeta i dels corsers,
dels Romans fortitut.Forques Candínes,
a l'atac dels Sabina, són els fossers.
Davant teu, de les tropes gibelines
trunca tota esperança de conquestes
ei rei Caries d'Anjou, com de joguines.
Però la glòria de tantes gestes
és obscura foscor que brillant sol
dei món dissipa, no deixant-ne restes;
Quan fulgurant estrella en ei bressol
dels Pirrottl apareix, nostre Pompüi,
qui ben alt 1 amb vigor alçarà ei vol.
De por fugen d'errors denses boira-
de fatídiques runes de vils vicis [des.
s'aixequen de virtuts les més probades
i de santes costums alts edificis.
De nens, joves i grans mantes genta-
de sòlida virtut segurs indicis, [des,
del nou Apòstol reben de la gràcia
per vida cristiana invicta audàcia.
Sa càlida paraula, d'apòstol sa con-
[ducta
de celestes carismes segell diví reberen,
recollint per a Déu de fruis nombrós
[producte.
Ell pobres infantons ses delícies feren.
Maria Belia Mare tot son cor atragué,
alcançant quant volia de sa immensa
[bondat.
De i'amor infinit del Cor diví vingué
fer ai migjorn d'Iíàíia primer apostolat.
Sa vida de gran Sant fon per Déu
[premiada
amb portents i miracles en vida i quan
[fou mort.
Ei Papa Pius onzè amb fnigors i'ha co-
[roñada
de glòria immortal, dels Sants la bona
[sort.
Honor al digne fili de l'ínclit Calas-
[lanç.
Honor també cantem a sa secular obra,
lasania Escolàpia qui bregasens descans
i avui a plena joia tot son esperit obre.
A. M. P. 1.
Antoni Llobet, Sch. P.
com ei model perfecte dels altres nois,
no cols en la virtut, més també en els
coneixements propis de i'eda,,
Es ben cert que Déu nostre Senyor
amb les divines inspiracions, que Pom¬
püi seguia amb filial fervor i fidelitat,
preparava aquella animeta per als grans
ministeris segons els seus inescrutables
designis; com ho palesaven els fets
inexplicables en tan tendra edat.
Manies vegades se'l trobava al matí
dormint al peu de i'allar de l'oraiori
domèstic, sobre ia tarima, mentre el seu
llit estava intacte: ès que en anar-se'n a
descansar, es traslladava a l'oratori a
visitar ia Verge Maria i després de fer¬
vorosa oració, rendit de ia sòn, allí ro¬
mania. Altres vegades, i això amb fre¬
qüència, eixia de casa i al sò d'una
campaneta anava pels carrers cridant
els infants de la seva edat, per a ense¬
nyar-los-hi ia doctrina i el què havia
sentit en els sermons i ensinistrar-los
en la virtut.
; Després els repartia el què tenia a
son a'canç: aliments, roba 1 altres cose-
tes atractívoles, privant-se ell fins de les
coses necessàries. 1 això no solament
ho feia amb els noiets sinó també amb
els pobrels I desvalguts. Res, doncs, té
d'estrany que aquell foc que i'sbrivava
Interiorment vers la virtut i sòüda per¬
fecció i l'inclinava al bé del pròxim
l'impel'üs i encoratgés a cercar un lloc,
un destí, una col·locació que pogués
J satisfer les ànsies i daler del seu gran
cor. Prou qne havia indicat alsseqp
bons pares la vocació ferma que sentia
per l'estat religiós. Ei seu pare, però,
l'estimava I distingia com l'animeta dels
seus ulls, I aquest amor natural, mal
entés, l'impplsava a negar el seu con¬
sentiment per a que son fili seguís la
vocació del cel: en cap de les maneres
es podia avenir a separar-se d'aquell
fill, que era el seu ídol, la glòria de sa
casa, estimat de tothom, I aclamat amb
l'honorós títol de Sant.
Pompüi, però, sentia també, cada dia
més fort i daierós i'impuis de la divina
gràcia que ei cridava vers el claustre: sa
ànima pura, angelical, 1 mai maculada
pel vici i el pecat, no podia resistir per
més temps a !a lluita d'aparent desobe¬
diència a la voluntat de Déu. I malgrat
havia estat sempre fill obedientíssim a
les mínimes insinuacions dels seus pa¬
res i que els estimava amb amor gran,
puríssim i desinteressat, ia seva cons¬
ciència influïda per ia inspiració de
Déu, i'obtigà a posar en pràctica la re¬
solució presa en l'oració d'abandonar
Iotes IfS més pures afeccions de paren-
tiu i amistat, per a seguir les paraules
de l'Esperit Sant i consagrar-se total¬
ment a la vida religiosa.
(Seguirà)
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
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Dr. G. Capó METGE
Ex-mfern Pensionat de l'Hospital Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.° — Barcelona
Visita a^ carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7




La sess'ó de Corts d'ahir a la tarda
A la primera part de la sessió es dis¬
cutí un proj ecie de llei sobre la revisió
de les resolucions de separació i jub la-
ci<} de funcionaris dictades sense la pre¬
via formació d'expedienis.
A última hora seguí ei debat entorn
el projecte dé llei de protecció ais pe¬
tits pagesos d'Exiremadara. El senyor
Lamamie de Clalrac combaté icsislent-
ment ets punts de vista exposats pel
iVlinlstre d'Agricultura en el seu discurs.
La pròxima setmana parlamentària
La setmana entrant estaran presents
a ia Cambra tois els diputats de la Lli¬
ga per intervenir en ia discussió del |
projecte de Presidència, relatiu al règim |
interí de Cataianya. EÍs diputats de la
Lliga es proposen defensar amb tota
energia el punt de vista sustentat, amb
relació a aquest assumpte, en el vot |
particular formulat al dictamen de la |
Presidència pel diputat 1 catedràtic se¬
nyor Trias de Bes.
Ets periodistes s'entrevistaren amb el
senyor Rshota, al qual preguntaren so¬
bre la seVa visita al senyor Lerroux.
El senyor Rabota ets digué que tal
visita no havia existit. Havia estat a
Querrá per visitar el sots-secretari de
la Presidència per ocupar se d'un expe¬
dient sense impof ànela.
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EI director de la Com¬
panyia de Tramvies
és víctima d'un atemp¬
tat
Ahir, a un quart de vuit del vespre,
quan el senyor Veiga, director generat
de la Companyia de Tramvies, passava
en un cotxe pel carrer d'Urgell, canto¬
nada al de Floridablanca, fou objecte
d'una agressió. Uns individus, des d'un
altre co ve, engegaren al que ocupava
el senyor Veiga una quarantena de tre'ta
alilltzint una pisloia-meiraliadora. Tres
de les baies produïren ferides al senyor
Veiga: una a la ga ta dreta, amb sortida
pel nas; una altra a la sisena costella
del costat dret, i la darrera, a la cuixa
esquerra.
El senyor Veiga fou Irasiladat ràpida¬
ment a la Clinica del doctor Coracban.
Un nen que passava per aqueü in¬
dret en produir-se l'agressió, va rebre
diverses ferides, de les quals fou assis¬
tit d'urgència ai Dispensari del carrer
de Sepú veda i traslladat desprès a-
i'Hospltai Clínic.
E! co'.xe que ocupava cl senyor Veiga
presentava més de trenta impactes.
ii
Advocat
Ronda St. Pere, SO-ptal,
Telèfon 24902 Palan, 40
BARCELONA MAIARO
Escoles Massé - IDIOMES
Classes generals i particulars
A DOMICILI per professors estrangers
Cfa^oes especials per a senyoretes
TRADUCCIONS
Informes lots els dies de 3 a 9 Plíçà de la Llibertat, 2 - MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L ILURO
Tarda, a les 2 45, futbol. Torneig
«Copa U. E. de Sans». Martinenc liuro
(segons equip»).
Equip de t'Luro: Ortega, O&^il, Toll,
Simon, Villar, Ramon, Pèrtz, Buj, Ter¬
ra, Xaudaró i Estatuel. Suplents: Del-
cori Zapater.
Delegat: Sr. Cabrera.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a lea 2'55, futbot. Campionat
català amateur (l.' categoria). Vilassar
de Mar - Mataronlna (primers equips).
Equ<p de la Mataronlna: Santa, Car¬
bonell, Vívancos, Coli, Qómtz, Espel,
Bucb, Cervera, Castellà, Oaxeran i
Boix. Suplen>: Panadero.
CAMP DEL POBLE NOU
Tarda, a 2,30, futbol. Campionat
català de 1.* categoria B. Luro - Po¬
ble Nou (primers equips).
Equip de l'Iluro: Ftorenza, Borràs,
Vila I; Vilanova, Mariages, Amat,(Ore-
gori, Pa'Omeres, Garcia, Qodatx t Ju¬
dici. Suplen:: Vi)a II.
Delegats: S s. Extrems 1 Bacbi.
Sortida des del tocat social a^la 1*15
de li tarda.
CAMP DEL PREMIÀ DE MAR
Malí, a les 10, futbol. Premià de Mar
(reserva) • A E. del Grup Sant Jordi.
Equip dei Sant Jordi: Tarin, Sauti,
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7. 6, 5, quüo
Crema . . » 7,6.5, »
Massapà . . > 6,5, >
Mel (sveltans) » 3 25 »
Crorant (taules) » 3*00 »
Neu . . » 275 »
aquests preus són sols, per quilos.
Senyores, Senyoretes... per ?eitir aiP elegància i íltima novetat
ho aconseguireu a la
tattannTaiiiMaiii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes tie illa i nit • Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid i perfeooloaat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Camps, Noé A., Mora, Oaiiart, Noé I., i
Riera, Mis, Rodón I Valls. Suplents: |
Masferrer i Solana. I
Sortida: Amb autocar a dos quarts |









Sant Andreu — Anoia
Segon grup




Poble Nou — Üaro
Caient — Granollers
Pílafrugell — Mollet
L'Iluro a Poble Nou
Demà iino, ja campió, es traslla¬
darà a Pob e Nou per a disputar et dar¬
rer encontre de campionat. Ei partit no
lè altra irasçendència que veure si l'I¬
luro assolirà acabar imbaiut el campio¬
na!. Cal confiar que els jugadors faran
on darrer esforç per tal que signi així.
El partit de demà en el ter¬
reny de la Mataronina
Ei parú! d campionat amateur que
tindrà hqc demà a la tarda en el camp
de la Mataronina entre aquest equip i el
de l'Umó Ei^poriiva de Vilassar, pro¬
met resun«r molt interessant. Et volun-
«riós equip mataroní ha millorat molt
en comparació als principis del cam-
oionat. Es de desitjar que els aficionats
acudeixin a presenciar el partit, per tal
d'esperonar amb la seva presència a
'-quip ma aroní a assolir el triomf.
Atletisme
Cross-country femení
Demà diumenge al matí tindrà lloc
« Barcelona el campionat de Catalunya
te Cro*8-counlry femení, organitzat
er t'en uBiasta entitat esportiva «Acció
Xilètics». Aquestes curses femenines
fias ara msncades d'interès pels espor-
tus maiaronins, el tindrà en aquesta
leifeide prendre-hi part per primera
negada una senyoreta de nostra ciutat,
que pot ésser el començ per esperonar
'entusiasme que sent per aquest esport
lart de l'e emrnt femení de la mateixa.
La senyoreta Leonor Pérez, serà la
rimera que defensant els colors d'Iris
\ è ic Club de Mataró, prendrà demà
: sortida en terrenys de ia Sagrera per
diapntar el Campionat de Crosa-
ountry.
Eaperem que ia set>yorcíi Pére^
piengai amb bon peu ei començ de les
seves actuacions, ço que ho fa preveo*
re l'acurada preparació a que s'ha sot¬
mès i el gran entusiasme que hi ha po.
sal.—LI.
Prova suspesa
El Campionat de Catalunya de Mara¬
thon» que ea tenia de celebrar demà I
en el quel tenia de prendre-hi pari l'ai-
lera íòcal A. Alabar!, h* estat ajornat
fins a nova data.
Motorisme
La subscripció a favor
de Ferran Aranda
Ei passat dijous dia 22, a !es 10 de la
nit va donar-se per tanca la ia llista de
donatius a favor del motorista Ferran
Aranda, que cnidava M. C. Maiaró.
L'import de la recaptac ó que ascendí
a 140 pessetes fou irameta a le redac¬
ció del oeriòdic «La Vanguardia».
La prova de regularitat
de M. C. MatE'ó
Per la prova moforists de regularitat
que M. C. Mataró orgont zi pel dia 2
de desembre, s'han registrat tes novet
Inscripcions següents, que correspo¬
nen ais números de 22 «I 33 nctusiut;
Remy Ríer*, anto D. K. W. 750 c. c.j
«Fra Dtsvolo», id. «Bug« i», 2.300 c. c.
TEATRE BOSC
x.4»cAJb mm us* mmxmm mmvmMmmm
ORAN COMPANYIA DE '«ARSUBLA
SAUS-BLANCA
en la que hi figuren els eminents
cantants
lull Timi Plaui - li» litlil
üiMiigs. 2SNfnknn34-l MfurtltSiílihiia
1.—L'entremès de Leopold Blat:
BL NAUFRAGIO
2.—Repodició de la sarsuela en tres
actes, el tercer dividit en dos quadrés,
lletra de Frederic Romero i Fernández
Shaw, música de l'Immortal mestre
Amadeu Vives
Doña Francisquita
Colossal creació dels «Divos» cantants
Maria Teresa Planas i Joan Rosich
lü I du «iirti II
1.—L'entremès
EL NAUFRAGIO
2 —Reposició de l'aplaudida sarsue¬
la en tres actes dividits en cinc qua¬
dres, lletra de Ramos Martín, música
del popular mestre Jacint Ouerrero
Los Gavilanes
Formidable creació dels .famosos can¬
tants Maria Teresa Plana*, Joan Ro*
sich i Pere Font Mola
El Dr. J. IMirandâ reprèn la seva
visita parficuiar de medicina general i
tics dels IICOS9 nou Consal*»
tori, Lepant, 49, la®', 2#"
Tm els tfílioiïs, iiieties i Mn». ile 7 a 8. i àMarts i dissabtes, àe des Qsarls de 1 a 2
diari de mataró 3
C Mírquéí, moso «Vdocelte>, 350 c. c ;
Omega»! 'd* id. 350 c. c.; «Pi», Id. Id.,
350 c. c.; «Join Español», auío Làacia,
1.200 c. c.; Joan Ros, moîo «Velocette»,
350 c. c.; Joaquim Tarrós, aide «Har*
ley», 1.000 c. c., Eugeni Ripoll, moto
cTerrot», 500 c. c.; Ferrán Boque!, auío
cMorria», 750 c.c.; Pere Fon!, moto
€Terro<>, 350 c. c.; «Atberl Quiz, id.
Id., 500 c. c.
Ping-Pong
Agttiles Blaves- C. R. M. 4 (selecció)
Dijous s'enfiontaren aquests equips
en el camp dels primers, veient-se un
partit molt entretingut amb vistoses ju¬
gades per ambdues parts.
Ets equips foren: Àguiles Blaves: Ja¬
né, Ford, Ruiz 1 I Rufz II. CRM 4:
Morera, Bernades, Maríí, Terra.
Els resultats foren els que segueixen:
Jané-Morera 8 10 6 4 3 6.
Ruiz II Bern*des 6-3 6 2.
Ruiz l-Marif 6 4 6 3.
Ford-Terra 61 6 4.
OuanyanI, doncs, les Àguiles Blaves
per 3 victòries a 1.—A. R. P.
Natació
La primera cursa d'hivern
a Mataró?
Es pot donar com a cosa certa que
al Centre Natació Mataró l'hi manquen
pocs detalls per a poder portar a cap la
primera cursa d'bivern a casa nos¬
tra. Aquesta prova que seria sobre usa
distincia de 100 a 20d metres es cele¬
brarà enfront els banys propietat d'a¬
quest Centre, ei dia de Nadal a dos
quarts-de do ze del matí. La prova tin¬
drà caràcter local, I podran prendre-hi
part tots ela Clubs federats i nadadors
Independents
No cal dir que el Club organltzidor
s'apuntarà un frsnc ixlt si aconsegueix
portar a cap aquesta Interessant prova.
TEATRES i CINEMES
Teatre Bosc
Demà actuarà la gran companyia de
itrsuela Saas-Blanca en la que hl figu¬
ren ets eminents cantants Maria Teresa
Planas I Joan Rosich. A un quart de
cinc de la tarda, l'entremès de Leopold
Biat «El Ntufraglo»; reposició de la
sarsuela en tres actes, el tercer dividit
ei dos quadres, lielra de Frederic Ro¬
mero I Fernández Shew, música de
1' mmortal mesure Amadeu Vives «Doña
FrancIsquDa». Nit, a dos quarts de deu,
l'entremès «Ei Naufragio» i reposició
de l'aplaudida sarsuela en tres actes d -
vv'dils en cinc quadres, lletra de Ramos
Mârifn, música del popular mestre Ja¬
cint Querrero «Los Gavilanes».
Pregueu a Déu en caritat per l'ànima d'En
JOSEP OABOT I RODEJA
VIDU DE TERESA MONS I OLIVER
traspassat avui, als 76 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
. A. C. S. ==========================^^
Els seus fills, Teresa i losep; nora, M." del Carme Masjuan i Ricart; nétes, M.® Teresa i
M.° Carme; cunyades, nebots, nebodes i familia tota, us agrairan un pietós record.
L'enterrament s'efectuarà demà diumenge a un quart d'una del migdia, per acompanyar el
cadàver de la casa mortuòria. Riera, 72-2.®" a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'alli al
cementiri, i al funeral i misses que es celebraran el proper dimecres, dia 28, a les deu. a l'esmen¬
tada Basílica, actes pels quals us quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del «Nocturn», ofici-puneral i seguidament
la missa del perdó.
Mataró, 24 novembre 1934.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la creació del gran
cavalilsta Buck jones, «Ei jinete del
Ocaso»: la producció de la casa Ufa
per Rosine Derean I Jean Murat «Un
cierto señor Grand» I els dibuixos «Pe¬
ligros de Belly».
Sala Cabanyes
La Secció Dramàtica del «Grup Sant
Jordi» de la F. J. C. inacrita en el «Con¬
curs Teatral del Maresme» organitzat
pel Consell Comatcal d'aquesta Fede¬
ració, representarà demà diumenge, ob¬
lan! per aquest Concurs, l'acjuni pro¬
grama, que té l'honor d'oferlr-lo als
seus companya frjocistes en particular
i a tots el malaronma en general con¬
fiant qne estimularan amb la seva as¬
sistència el millor èxit d'aqueita repre-
senlació.
Ordre del programa: l.er El primer
acte del celebrat drama «Ei preu de la
glòria» original d'En Lluís Rossich
(obra imposada). 2.on Es representarà
l'emocionant drama en nn acte de Jo¬
sep Duró i Giti €Ets vagabonds« (obra
de lliure elecció). 3.er Per a completar
la festa serà posada en escena per la
Secció Femenina la divertida sarsuela
«La festa del Roser» de la qual són
autors els compatrícis Tomàs Ribas i
Felip Vilaró.
N. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mdlas, 18-Materô-TelëfM 264
Horet de deseaix: De 10 a J de 4 a f
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emisilons I
compra-venda de valora. Capong, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Llogi-
timació de eontrsc**! mereantlli, rit.
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hl ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
====== Instal'lacions des de 05O PESSETES =
Per detalls: F. HOQUET GURGUl
NOTICIES
ObMnrateri Mctcerelòslf laa
Stcalea Pica áa Mataré (Ita Aaaal
Obiervaelons del dia 24 novembre 13S4
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^ J. Guardia
MALALTIES DE
GOLA - NAS I ORELLES
' Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
; A Barcelona-CortsCaialanes630-l.erl.*
; Tots els dies, de 3 a 5
I El Jutjat miniar avui ha romàs a Bar-
I tetona i per tant no ha pogut efectuar¬
se l'ampliació de declaració anunciada.
A última bora de h tarda d'abir in¬
gressà a la Presó de Mataeó, a disposi¬
ció del jufge militai, et senyor Josep
Jubany.
El detingut abans d'ahir, senyor Sar-
segundo, fou Irasiladat ahir mateix al
vapor «Uruguay» de Barcelona.
Demà la Banda Municipal dirigida
pel mestre senyor Liorà, a tres quarta
de doize en el Parc, executarà el se¬
güent programa: «Los Cadetes de I»
Reina», Luna; «La Guitarra de Fígaro».
Zorozoba^; «La Viuda Alegre», Franz
Lehar; Danzat Húngaras, Brabamr;
«Tannabuser», Fantasia, Vagner.
—Molles vegades es perd el tren o
s'arriba tard al treball per no tenir un
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en lé exposats a
un seu aparado' més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re-
baixa^i-
Aprofiteu-ho.
L'Associació d'Antics Alomes i Amics
de les Escoles Pies de Mataró celebrarà
demà diumenge, la seva XXI Festa
Anyal.
Hfu's ací el programa de la diada:
Malí, a les vuit, missa de Comunió
general; celebrarà I pronunciarà una
piàilca preparatòria el Rnd. P. Lluís
Feixas, director de l'Associació I rector
de les Escoles Piea.
A les dea, missa solemne, que dirà
el M. Rnd. P. Joan Vives, provincial da
les Escoles Pies, amb sermó a càrrec
del Rnd. P. Constantí Noguera, ex-di-
rector de l'Associació en el passai quin¬
quenni.
A les onze, missa en snfragi dels in¬
dividus de l'Associació moris durant
aquests dos últims anys.
A les doíze, Assemblea general ordi¬
nària per als fins indicats en els Esia-
I tuts I rrnovacló reglamentària dels càr-
I recs de la Junta Directiva.
I A la una de la tarda, àpat de germa-
I nor per als Amics Alumnes i Amics de
I l'Escola Pia inscrits, en una sala del
I Col'iegi.
\ La festa d'enguany ve continuada
I amb les solemnes festes organitzades a! honor de Stnt Pomplíl M.* Pirrotti,
I amb motiu de la seva canonifzsció.
Marcel-lí il>r e
Santi* Teresa. 23 MATARÓ Telèfon 17
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
INSTITUT COMERCIAL DE MATARÓ
aRMMBnaBHB^HMKFILIAL DE L·I. C. LEBRUN)
Framcesc Macià, 12, Is*'
£}ns«?nyatnent comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Aris: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
Atiúslca; Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Díaz,
CLASSES DE 3 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRE
EI Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte





(acilUckda per Pab*»» pe- coaierft^Cle* teletj>ala'
Barcelona
t'SP tcfáa
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
faores:
HI hi boira baixa des d'e la Plana de
Vic Sns a Lleida I conca de Tremp.
Per la resta dè Csftàlunya el temps és
bo dominant cel serè i vents fluixos del
sector Nord.
La temperatura mínima d'avui a Nú-
ría ha estat de 7 graus sota zero existint
una espessor de neu de 10 centímetres.
A Ribes la mínima ha estat de 6 graos
sota zero i a Sant Julià de Vilatorta, 5.
Penyora
Per publicar una notícia que no ha¬
via passat per la censura, ha estat im¬
posada una penyora de 1.COO pessetes
al diari «El Correo Catatán».
Noticia desmentida
No és certa la noiícia que publiquen
alguns diaris del matí sobre la pròxima
arribada a Barcelona del director gene¬
ral d'e Seguretat, senyor Valdivia.
El Sr. Guerra del Rio a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona
l'ex ministre senyor Guerra del Río.
La causa contra el Govern
de la Generalitat
El vocal del Trlbnnal de Garanties,
senyor Gil Gil i Gil, ha complimentat
aquest matí les autoritats.
Aquesta tarda anirà al vaixell on es
troben detinguts el senyor Companya 1
els ex-consellers per tal que signin les
declaracions fetes ahir.
Demà el senyor Gil continuarà pre¬
nent declaracions d'altres detinguts.
L'atemptat contra el director de la
Companyia de Tramvies de Bar¬
celona
La policia ha detingut als ex-lram-
viaires Josep Cabestany 1 Antoni Ro«
mero, que van ésser acomiadats amb
motiu de ia darrera vaga, per creure'ls
complicats en l'atemptat contra el di*
rector de ia Companyia senyor Velga.
Els detinguts no han sapigut explicar
on es trobaven a l'hora en que va co¬
metre's l'atemptat.
Com a pressumpte complicat també
ha estat detingut on individu fitxat com
a pistoler.




Han esuit detinguts un ex-agent i un
aspirant a agent de la policia de la Ge¬
neralitat per haver timat a ona portu¬
guesa 115 pessetes i lOO reis, quantitat
que ets fou entregada sota la promesa
de que seria alliberai un dels detinguts
en un vaixell.
Un agent, que abans *ji havia estat
processat amb motiu de l'afer de les
col·locacions municipals, ha estat de¬
tingut per oferir càrrecs al municipi,





i la llei de junters
Apart del desenrotllament que es po¬
sa en el projecte de Jiinters d'Extrema¬
dura, les minories monàrquiques i tra¬
dicionalistes han acordat l'obstrucció.
Tan aviat com acabi la discussió de
ia totalitat del diclamen presentaran
nombroses esmenes amb el propòsit
de retardar en el possible l'apitcacló
d'aquest projecte de llei.
El suplicatori del senyor Azaña
Es quasi segur que el proper dimarts
es reunirà la comissió de suplicatorls
per a examinar el suplicatori del se¬
nyor Azaña.
Construcció de canonera
Ei Ministre de Marina ha dit que té
el propòalt de presentar en breu un
projecte per a la construcció de dotze
canoners. Es cercarà la fórmula per a
que l'execncló dels mateixos pugui rea¬
litzar-se.
Com és natural per a començar no¬
més se n farà on, ha dit, i segons el
preo i tipus del primer es faran els al¬
tres. Tots ells seran construïu en les
drassanes nacionals equitativament i
proporcionalment repartit entre elles
per a combatre la crisi.
Armes al mar
GRANADA, 24. — Han sortit cap a
Motril dos camions que portaven dues
mil armes de foc que tenien d'ésser
llançades a la mar.
Una vegada arribats a l'esmentatt




A dos quarts d'onze s'han reunit a la
Presidència els ministres per a celebrar
Consell.
A la sortida el senyor Lerroox els ha
dit que el ministre de Comunicacions
els facilitaria la nota òficlost.
De tot el que hem tractat el que té
més Interès, encara que més adminis¬
tratiu que polític éj el referent a la sug-
gerència feta pel senyor Gil Robles so¬
bre l'aprovació deia pressupostos. Re¬
ferent a aquesta proposta hem adoptat
l'acord de consultar els caps de les mi¬
nories que formen ela grups governa¬
mentals i en el Consell que es celebra¬
rà dimarts es prendrà un acord de con¬
formitat amb el resultat de les consul¬
tes.
De la consulta n'ha estat encarregat
un representant de la Ceda que és la
minoria que tingué la Iniciativa.
També els ha dit que aquesta tarda a
les cinc conferencia amb el general Ba¬
tel.
Un repòrter II ha preguntat si el Con¬
sell S'havia ocupat de l'Indult dels con¬
demnats de Castllblanco, i ha respost
negativament.
El ministre de Comunicacions ha do¬
nat una referència oral dels acords del
ConseP. Aquests són: Aclívtr tot el pos¬
sible les obres de reconstrucció d'As¬
túries per a les quals ja ha estat apro¬
vat un crèdit de 10 milions. Organitzar
les obres sota on sistema que donin a
l'Estat tots els avenía'ges.
Estudi del projecte de llei sobre les
propietats rústegues i accés a la propie¬
tat, en l'apreciació d'aquest projecte hi
ha, hagut unanimitat per part de tots els
ministres,
El despatx ordinari ha esiat abuii-
danfíssim, entre altres decrets se n'ha
aprovat un sobre la incautació dels ser¬
veis d'ordre públic de Catalunya i un
altre sobre l'inspecció de les auditories.
Recompensa de les tropes que Inter¬
vingueren en l'ocupació d'ifnl. Ei co¬
ronel és ascendit a general i el capità
Oro a comandant.
En la ref erència oficiosa hi han sola¬
ment eis assumptes de tràmit.
Atracament
Aquest migdia uns atracadors que fu¬
gien en un auto han tingut de deixar
aquest per dificultat del tràfec.
Els atracadors eren perseguits per un
encarregat de la fàbrica i alguns tran¬
seünts. En veure's perseguits han fel
foc i han ferit a l'encarregat de la fà¬
brica i mort un transeünt.
Dos dels atracadors han estat detin¬
guts.
aiBÍtl pu I lllllties dl II Pell i Saii9 Tlittillit dll b. llSl»Dr. Oinàn
Tractament ràpit I no operator! de lea almorranes (morenea)
Cnracló de les «úlceres Olatrae») de les cames» — Tots els dimecres i dlamco-
ges, de n a 1 : — : DB SANTA TBRBSA. M : - ; MATARÓ
3 mrûa
L'armament naval. - El Japó sembla
disposat a denunciar el tractat de
Washington
TOQUIO, 24.—La premsa d'avui in¬
dica com a s-gures les dates del 10 de
desembre, per a la denúncia del trrctat
de Washington, després de la comuni¬
cació preliminar als països que el sig¬
naren.
El portaveu japonès de Negocis Es¬
trangers diu que les raons que té ei Ja¬
pó per a demanar paritat naval, són la
seva posictó avançada en el comerç, els
seus progressos remarcables en les
construccions navals, el seu desig d'es-
lar convençut de que està assegurada la
defensa nacional I per qüestions de
prestigi nacional.
FILADÈLFIA, 24.—L'ambaixador del
Japó, senyor Salto, ha declarat que el
Japó està decidit a denunciar el tractat
de Washigton si no se li concedeix un
tonaíge igual a les altres potències.
Promet disminuir la seva flota fins a
representar un senzill paper policíac,
amb la condició de que Anglaterra 1
Amèrica facin igual que ell.
La política alemanya
Discurs de Goebels
BERLÍN, 24.-Ahir en el Palau dels
Esports el senyor GoebeSs pronuncià
on discurs davant un públic compost
de més de 20.000 persones.
Digué que la política interior porta¬
da a cap per ell era favorable al poble.
ja que solament pel poble treballa | tre.
ballarà sempre.
En quant a política exterior aweguf,
que Alemanya vol la pau, i que no re.
fuig arribar a on acord amb Franç-.
Adveríí als que ataquen a Alemanya
que devien considerar a aquesta nació
com un poble que lluüa per la seva In-
dependència i exisíèncla.
«Per a nosaltres no és on deshonor
cercar ia pau». I acabà dient qüe Ale.
manya no cerca conquistes, sinó solu^
dons als grans problemes mundials.
Sostre que s'enfonsa
BRUXEL LES, 24. — S'ha enfonsat
una pari del sostre de l'H ai i de l'Expo¬
sició de 1Q35. Alguns obrers estaven
treballant i quedaren . soia la part cal-
guda. ; ,
Altres obrers per a sa'var la vida
dels seus companys : es precipitaren
dintre de l'edifici. Però feia pocs mo¬
ments que havien entrat, quan calgué
el tros de sostre que quedava. La ma¬
jor part d'obrers que an ven a prestar
auxili no pogué fugir a temps, I es te¬
nen de lameniír més vícdmes encara i
les ocorregudes primeram^-nt.
S'ha assolit extrèore diversos ferits
cap dels quals de gravetat.
Es desmenteiiren ets rumors sóbre
una possible malvolençs prodoctori
del sinistre.
La guerra de El Chaco
ASUNCION. 24.-E< ministre de fat
Guerra ba enirrgat a la premsa on co¬
municat en el qual es diu qa|* les trp^
pes han entrat al for<{ de Colina, fent
uns 500 presoners i recoUmt un enor¬
me botí.
S'han recollit uns 500 cadàvers, entre
els quals es compten dos capitans 1 m
lineal..
De ia Societat IRIS (Mdctor de Pa-
l(m,2IQ: Obferta els dies feiners del dt*
lians al diverses, de 7 a 10 deiaidít
I dissabte^s i dies festius de 5 d 8 del IVK
pre.
De la Societat ATENEU (Meidúf de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, (U 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda ldt9 a 11 deia nitidíumaiiu
t dies festius, de 11 a 1 del mati tdeS
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS(Cattet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dlsscbte, de onu
a una del mati i de dos quarts de Oa
dos quarts de nou del vespre. Resta tanr
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6de
la tarda.
FeCC'ONS DEL PAIOOf» ' ^
diari de MATAKO 5
Notes Religioses
Diamenge XXVII després de Peate- j
cosit.—Sant Mercar!, soldat, mr. i San* !
ja Catarina, vg, i mr. |
Dilians: E!s Desposoris de la Mare
de Déu. Sant Conrad, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a fes Capafxines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diamenge, missa cada hora de les 5 a
ics 10, les últimes a les 11*30 i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (I); a
jes 8, missa de Comunió general a llaor
de Santa Cecília, patrona de la música;
a les 8 30, missa als Dolors i mes de les
Animes; a les 9'30, missa d'infants; a
les I0'30, missa conventual cantada; a
les 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 7, novena a
Santa Elisabet i visita a la Verge de
JVlontserrai; a dos quarts de 8, funció a
llaor de Sant Rafael.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; 'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, irísagi; a les
set, meditació; a les 8, mes delies Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari.
Parròqtda de Sant Joan i SantJosep.
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a St. Josep (VII); a dos quarts
de vuit, mes de Ies Anime?; a Ies vait,
missa de Comunió general amb plática,
deia Amics del Culte, a llaor de la seva
patrona Santa Cecilia, I a la qual són
invitades totes les associacions de la
parròquia; a les 10, ofici solemne amb
assistència dels Infants del catecisme; a
les 11, última missa amb explicació doc*
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 ~ Fundat fany 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355*500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant }osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònlca: BANESTO : Telèfon lf2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 °/o - A sis mesos,
360 "/„ - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALViS, 3 % °|,
Executem per compte de nostra
clientela to'a classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Liada. Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coiotna de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valia.
Més de quairecentes sucursals
i agències a la Peninsula i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 % .
a tres quarts de 7, rosari. solemnes vc&- |
pres, sermó, exposició, estació cantada,
benedicció, reserva, adoració de la re¬
liquia de la Santa i cant de goigs
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes i absolia.
A les 7 del vespre, rosari i mes de les
ànimes.
Dilluns, a les 7 del m« i, missa i exer¬
cicis a les Santes.
Església de les Caputxines. — Demà
començaran Quaranta Ho es I Triduu
a honor de Sant Conrad d^ Parzbam.
L'Exposició serà de cinc del mati a
dos quarts de set del vespre.
Primer dia: Mati, missa a les 7 i ofici
a dos quarts de 10, en el que predicarà
l'homiiia el Rnd. P. Jacinte de Barcelo¬
na, capuixi.
Tarda, a les 5, Trisagi cantat pel cor
de Terciàries, triduum, sermó pel Rnd.
P. Lleó de Villalba, caputxí, reserva i
veneració de la reliquia del Sant.
Segon i tercer dies, missa a les 7 i
ofici a le». 8.
La funció de la tarda serà com el dia
primer, pcró predicarà en els dos dies
el Rnd. P. Jacinte de Barcelona, caput¬
xí.
Acabarà amb un solemne Te*Deum
i veneració de la reliquia del Sant.
Monestir de Sani Benet.—Demk, a un
quan de 10 dsl matf. Tercia cantada i
ofici 80 emne. Tarda, a dos quarts de
5, exposició, vespres, benedicció, reser¬
va, adoració de les relíquies de Saní
Benet t cant del Virolai.
No<a,- Per trobar-se aquest diumen¬
ge dintre 'ocítva de la Presentació, i la
tarda es farà la renov#c'ó de l'Oblacló.
Capella de Sant Simó.—Diumenge, a
les 8 del mati. Catecisme; a dos quarta
de 9, missa amb homilia.
iMpreaata Mlfscnrn. —Mstarò
Persona solvent
I coneixedora del ram, acceptaria repre¬
sentació, per Barcelona I pobles dda
voltants, de fàbrica de gèneres de punt.
Escriure a R. T„ Córcega 695, praL
1.'—Barcelona—Telèfon 55.128.
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conducció interior,
perfecte estat, matricula 40.000.
Dirigir-se Garatge Mataró.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai¬
xada Si. Ramon, una clau en mà; 1 baix
carrer de Maia, clau en mà; 2 carrer
Moreto; 1 Piaça Cubs; altra Stisidor;
altra carrer St. Joan; 2 baixos al «Poble,
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustf; i
vàries méi a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred, amb
un cobert al darrera I un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montaerra'; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses botigues co¬
mestibles 1 vàries cènies I vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona 1 Calde-
leSk—Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat 1 reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.** 3—De
12a2ide7a8.
Uegin el DIARI DE MATARÓ
■ ■
Rambla de Mendlzàbal n.° 2.5
La ll-fisminació
en el leu ettaMi«
ment el factor
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Fiiiigeno Bronio-Pdmonap ARIfS
CURA I EVITA;
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : : i Fermàcies
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmo- IWsit I lltirt:
nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. : ; : ; iani JOICP, SO
I Gratificaré la persona
I qae etn p^opor ioni baix o pis o bibi
i tacions íttdfps'nd n s en carrer cèn'rk.I Per of >••{ seriare a «Anuncis Diare
i DE Mataró» núm. 732.
Atenció
He rebo n àr- r^c per a vendre: 1 ci'
sa carrer cope?* iva; 1 id. id. Qravl<
na; 1 id. «d. Chu^ uc*; 2 id. id. I U'o;3
id. Id. V i^zquez; 3 Id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 id. id. Sm- Cogs ; 1 id: id. Sant
Aníoní; 1 id. ¡d. Q«rcia Oliver; 2 id. Id.
Jordi Juan; 1 Id, id. Havana; 1 id. id. F.
Oalan; 1 ¡d. -d. S^n Jotqaira; 2 Id. id.
Roger de F qc; 2 d. id. Camine?; 4 id.
id. Sanii'tigo Ru^^sryoi; 1 id. id. Espii-
nada; 1 énii a Vi assar, ciao en mi. Ei
cot'locarb dmer, de dlferenis particu¬
lars, 1.* bipolecii 6 per cent anual,
sobre fir>c« tirbtinr, disponible a I'ack.
Serietat i reserva? en totes lei opera¬
cions.
Raó: Ros, carrer Montaerral, 3 — De






Riera. 20 M ô 1 Ô T ó Telèfon 36i
La meravella 1935 RADIO PHISUIP^
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
SulvaUor Caitnarl
Amàlia, 38 MATARÓ Telèlon3«t
Rsó: Diari de Mataró.
Enric Señan
TAPISSER
Confecció I fssîau ció de tota dtise
de «siHerîs's», f nirs, «visillos»,
«sîofs», e«c.
TrebsUs a§ dan Icili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril 4b2,3.er,2°
Telèfon 81.428o
Per encàrrecs a Mslaró:




Per aficionats a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go^
ma per emmarcar a J'angl^-"
sa 1per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
Hi ha bomhetos- "barates" qu®, tía franc I îqî, sùn cares.
Per a més claror amb menys consum, per o estalvi fins
un 30 per 100, î encara més, sempre Bombetes Osrarr
Ullà de 40 vots, en 1000 hores, a una pesset
quüovat, li estalwiará 17 pessetes.
Més de vuit vegades ei seu cost!
Demani sempre Osram, les bombetes de l'estaívi.
